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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perancangan 
Buku Informasi Pedoman tentang Polycystic Ovary Syndrome” ini dengan baik 
dan tepat dengan waktu yang telah ditentukan. Penulis memiliki ketertarikan 
untuk melakukan pembahasan tentang topik ini dikarenakan penulis melihat dan 
memperhatikan bahwa pengetahuan tentang Polycystic Ovary Syndrome pada 
wanita berusia 18-24 tahun di Jabodetabek masih sangat kurang. 
 Topik yang diangkat oleh penulis mengenai Polycystic Ovary Syndrome 
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akhir penulis mengenai buku informasi pedoman tentang Polycystic Ovary 
Syndrome ini dapat membantu para pembacanya agar lebih banyak memiliki 
pengetahuan tentang Polycystic Ovary Syndome sehingga dapat mengetahui 
bahayanya jika diabaikan dan tidak diatasi secepatnya. 
 Dalam menyusun tugas akhir mengenai buku informasi pedoman tentang 
Polycystic Ovary Syndrome ini penulis mendapatkan banyak pelajaran yang 
berharga dan tidak dapat dilupakan. Penulis melakukan research melalui buku, 
journal untuk mendapatkan teori-teori yang membantu dan mendukung penulis 
dalam membuat buku informasi pedoman tentang Polycystic Ovary Syndrome 
yang komunikatif, informatif dan dapat berdampak baik bagi masyarakat.  
Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini tidak dapat direalisasikan 
jika tidak adanya dukungan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak berikut. 
Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah 
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Polycystic Ovary Syndrome adalah suatu sindroma yang umumnya diderita oleh 
wanita yang sudah aktif bereproduksi. Polycystic Ovary Syndrome ini umumnya 
ditandai dengan tiga gejala antara lain tidak teraturnya haid atau menstruasi pada 
wanita, tingginya hormon androgen pada wanita dan adanya bentuk dari indung 
telur atau ovarium yang dicek dengan USG dan terlihat seperti PCO. Jika 
ditemukan dua dari tiga tanda ini maka bisa dikatakan bahwa seorang wanita 
tersebut menderita PCOS. PCOS ini sendiri dapat diderita oleh wanita sejak ia 
sudah mulai bereproduksi atau remaja. Tetapi sayangnya banyak wanita tidak 
menyadari dan memiliki pengetahuan mengenai PCOS ini, mereka hanya tahu 
informasi ini sekilas dari media sosial. Sehingga dibutuhkan buku informasi 
pedoman yang lebih lengkap mengenai Polycystic Ovary Syndrome dengan target 
wanita 18-24 tahun di Jabodetabek. Metode penelitian yang digunakan oleh 
penulis dalam perancangan tugas akhir ini antara lain adalah wawancara dan 
kuesioner. Penulis berharap dengan perancangan buku informasi pedoman tentang 
PCOS ini, wanita yang sudah aktif bereproduksi dapat memiliki pengetahuan 
tentang Polycystic Ovary Syndrome agar dapat terhindar dari bahayanya jika tidak 
ditangani secara dini. 
 
 




Polycystic Ovary Syndrome  is a syndrome which is commonly suffered by women 
who are actively reproducing. Polycystic Ovary Syndrome is generally 
characterized by three signs including irregular menstruation cycle in women, 
androgen hormones that are increased in women, and vary shape from the 
ovaries that are checked with ultrasound and look like PCO. If two of these three 
signs are found, it can be ascertained that the women has PCOS. PCOS itself can 
be suffered by a women since she has begun to reproduce or is a teenager. 
However, many women do not realize and have knowledge about PCOS, they only 
know this information from social media. So the information guide book needed 
about Polycystic Ovary Syndrome with women targeting 18-24 years old in 
Jabodetabek. The research methods used by the authors in design of this final 
project include interviews and questionnaires. The author hopes that by designing 
this information guide book, women who are already actively reproducing can 
have knowledge about Polycystic Ovary Syndrome so that they can avoid the 
danger if they are not asked to protect as soon as possible.  
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